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Liederkreis, Op. 39 Robert Schumann 
 1. In der Fremde (1810-1856) 
 2. Intermezzo 
 3. Waldesgespräch 
 4. Die Stille 
 5. Mondnacht 
 6. Schöne Fremde 
 7. Auf einer Burg 
 8. In der Fremde 
 9. Wehmut 
 10. Zwielicht 
 11. Im Walde 
 12. Frühlingsnacht 
 
Five Songs Richard Strauss 
 Frühlingsgedränge (1864-1949) 
 Nachtgang 
 Die Nacht 
 Die Zeitlose 
 Ach Lieb, ich muss nun scheiden 
 
Das Buch der hängenden Gärten Arnold Schoenberg 
 I. Unterm schutz von dichten blättergründen (1874-1951) 
 II. Hain in diesen paradiesen 
 III. Als neuling trat ich ein 
 IV. Da meine lippen 
 V. Saget mir, auf welchem pfade 
 VI. Jedem werke bin ich fürder tot 
 VII. Angst und hoffen 
 VIII. Wenn ich heut nicht deinen leib berühre 
 IX. Streng ist uns das glück 
 X. Das schöne beet 
 XI. Als wir hinter dem beblümten tore 
 XII. Wenn sich bei heilger ruh 
 XIII. Du lehnest wider eine silberweide 
 XIV. Sprich nicht immer 
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 XV. Wir bevölkerten die abenddüstern lauben 
